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Впервые реконструирована история созда-
ния квартиры-музея доктора геолого-минерало-
гических наук профессора Андрея Яковлевича 
Кремса, Героя Социалистического Труда, дваж-
ды лауреата Государственной премии СССР 
(г. Ухта, Республика Коми). Дана характери-
стика его личной библиотеки, отражающей его 
профессиональные интересы, которую он собирал 
несколько десятилетий. А.Я. Кремс разработал и 
внедрил шахтный способ добычи нефти, открыл 
несколько нефтегазовых месторождений миро-
вого значения и содействовал промышленному 
освоению Европейского северо-востока.
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Личные книжные собрания в составе библи-отечных хранилищ все чаще становятся объектами изучения. Реже подвергаются 
анализу музейные коллекции. В Республике Коми 
имеется Историко-краеведческий музей с музеем-
квартирой А.Я. Кремса Муниципального учреж-
дения «Музейное объединение» муниципального 
образования городского округа «Ухта», в котором 
сохранена личная библиотека ученого [3].
Краткая биография А.Я. Кремса
Андрей Яковлевич Кремс (1899—1975) — 
выдающийся геолог, открывший несколько не-
фтегазовых месторождений мирового значения, 
доктор геолого-минералогических наук (1947), 
Герой Социалистического Труда (1969), дважды 
лауреат Государственной премии СССР (1947, 
1951), заслуженный деятель науки и техники 
Коми АССР и РСФСР (1944, 1946). За разработку 
и внедрение шахтного способа добычи нефти, от-
крытие и промышленное освоение месторожде-
ний полезных ископаемых Андрей Яковлевич был 
награжден тремя орденами В.И. Ленина (1931, 
1952, 1969), двумя орденами Трудового Красного 
Знамени (1944, 1966), двумя орденами «Красная 
Звезда» (1945, 1946) и медалями, удостоен звания 
почетного гражданина Ухты (1973). Имя геолога 
занесено в Книгу Вечной Трудовой Славы Коми 
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АССР (1966). Его именем назван 
вид из класса брахиопод в девоне 
Русской платформы, улица в Ухте 
(1975), учебно-геологический му-
зей Ухтинского государственного 
технического университета. На 
доме, в котором он жил последние 
годы, установлена мемориальная 
доска. А.Я. Кремсу присвоено зва-
ние «Ухтинец ХХ века» [7].
Выпускник политехниче-
ского училища в Баку (1919) и 
Азербайджанского нефтяного 
института (1931), Андрей Яков-
левич начал трудовой путь в геоло-
горазведочных бюро «Азнефти», 
возродил один из нефтяных райо-
нов Азербайджана (1926). В 1934 
г. направлен в Москву в Главное 
управление нефтяной промыш-
ленности (Главнефть) Народного 
комиссариата тяжелой промыш-
ленности СССР, где до 1938 г. за-
нимал руководящие должности. По словам акаде-
мика И.М. Губкина, А.Я. Кремс выделялся свои-
ми обширными познаниями промысловой геоло-
гии. В 1936 г. Андрей Яковлевич командирован в 
США для ознакомления с поисками, разведкой и 
разработкой нефтяных и газовых месторождений. 
В результате поездки геолог сделал вывод о необ-
ходимости применять и в геологоразведке нашей 
страны геофизические методы, главным образом, 
сейсморазведку. 
А.Я. Кремс обладал выдающимися органи-
заторскими способностями. В эти годы нефтяник 
опубликовал более 40 научных статей в ведущих 
журналах страны, а также несколько обзоров по 
нефтяным месторождениям.
Однако в 1938 г., по необоснованному обвине-
нию, А.Я. Кремса арестовали и осудили на восемь 
лет лагерей. Так опытный геолог оказался в Ухте, 
где был назначен в только что организованное 
бюро по проектированию Ярегской нефтешахты 
№ 1. Под его руководством впервые осуществлена 
шахтная добыча нефти в промышленных объемах 
на Ярегском месторождении в Коми ACCP (1940).
Летом 1940 г. А.Я. Кремса освободили, он 
начал работать по вольному найму начальником 
геологического отдела (с 1942 г. — главным геоло-
гом) Ухтижемлага. Значительным событием в его 
жизни стало назначение в 1944 г. руководителем 
правительственной комиссии по ознакомлению 
с состоянием поисков нефти и газа Севморпути. 
А.Я. Кремс работал в районе Усть-Енисейского 
порта и Нордвика в Арктике. Результатом ко-
мандировки стали несколько научных статей, 
вошедших в советскую историографию. 
В мае 1947 г. А.Я. Кремс защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени доктора геоло-
го-минералогических наук в Мо-
сковском нефтяном институте им. 
И.М. Губкина на тему «Геологиче-
ские основы шахтной разработки 
нефтяных месторождений». В том 
же году вместе с другими специ-
алистами он был на личном при-
еме у И.В. Сталина и докладывал о 
перспективах разведки месторож-
дений нефти и газа в Коми АССР.
С 1960 г. А.Я. Кремс стал за-
местителем начальника и главным 
геологом Ухтинского территори-
ального геологического управле-
ния, в 1966—1975 гг. — заместите-
лем начальника по науке этого же 
управления и по совместительству 
заведующим лаборатории разведки 
газовых и газоконденсатных ме-
сторождений Коми филиала Всесо-
юзного научно-исследовательского 
института газа в Ухте. Ученый был 
одним из руководителей геолого-
разведочных работ в Тимано-Печорской нефтега-
зоносной провинции и научных исследований по 
освоению сырьевой базы на северо-востоке Евро-
пейской части России. В этот период в Коми АССР 
открыты более тридцати месторождений нефти и 
газа, в том числе уникальные [5].
Одним из первых А.Я. Кремс выдвинул идею 
создания в Ухте высшего учебного заведения не-
фтяного профиля, опубликовал в местных газетах 
несколько статей на эту тему. Не случайно он стал 
наиболее яркой фигурой первого состава препо-
давателей, на общественных началах заведовал 
кафедрой геологии, вел курсы по истории геоло-
гии нефти и газа. Решением Высшей аттестаци-
онной комиссии А.Я. Кремс утвержден в ученом 
звании профессора по кафедре «Геология нефти 
и газа» (1971). В ноябре 1974 г. он организовал и 
возглавил научно-исследовательскую отраслевую 
лабораторию «Актуальные проблемы геологии 
нефти и газа Тимано-Печорской провинции». Не 
случайно ученый передал свою библиотеку ухтин-
скому вузу.
История создания музея-квартиры 
А.Я. Кремса
Для относительно молодого города комплек-
тование библиотек было насущной необходимо-
стью. Об обстоятельствах, предшествовавших 
передаче книг, вспоминал секретарь Ухтинского 
горкома КПСС Н.Н. Кочурин: «Кремс жил в том 
же доме на Студенческой улице, где и наша се-
мья, в двухкомнатной квартире. Зайдя однажды 
к нему, я был поражен огромным количеством 
книг, брошюр, журналов, которыми были зава-
лены не только все стены, но и кладовки, а часть 
А.Я. Кремс. Ухта, 1969 г. 
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из них просто лежала на полу. Учитывая, что многие из них имели огромную 
научную ценность, я решил помочь Кремсу в организации домашней библио-
теки, для чего рядом с ним была освобождена квартира» [6, с. 357—358]. Не-
смотря на преклонный возраст, А.Я. Кремс каждое утро приходил в свой ра-
бочий кабинет, примыкавший к его квартире. «Узнав от врачей о его тяжелой 
неизлечимой болезни, — продолжал Н.Н. Кочурин, — я, еще будучи первым 
секретарем Ухтинского горкома, поручил… <…> переговорить с Кремсом на 
предмет передачи библиотеки в дар индустриальному институту… <…> Для 
института, где готовились кадры геологов, нефтяников и газовиков, это был 
поистине царский подарок» [Там же, с. 360]. 
14 марта 1975 г. Исполнительный комитет Ухтинского городского Совета 
депутатов трудящихся рассмотрел прошение А.Я. Кремса «о безвозмездной 
передаче Ухтинскому индустриальному институту своей личной библиоте-
ки, имеющей исключительно большое значение в подготовке и воспитании 
специалистов нефтегазовой промышленности и геолого-разведочных работ». 
Состоялась торжественная церемония передачи [8]. Исполком обязал институт 
обеспечить полную сохранность книжного фонда личной библиотеки и архива, 
произвести инвентаризацию литературы, а наиболее ценные архивные матери-
алы, имеющие историческое значение, использовать для создания Ухтинского 
историко-краеведческого музея.
В мае вышел приказ по Ухтинскому институту о завещании геолога. 
В нем значилось, что следует передать Ухтинскому индустриальному инсти-
туту для долголетнего использования библиотеку, научно-
производственный архив и другие материалы по нефте-
газовой геологии и нефтегазовой промышленности СССР 
и Коми АССР, произвести инвентаризацию, обеспечить 
помещение и сохранность коллекции. Формально библио-
тека была передана вузу, но находилась в квартире жилого 
дома. Время шло, молодой вуз сталкивался с таким мно-
жеством проблем, что выделить специалиста для разборки 
библиотеки оказалось невозможно. 
В конце 1976 г. горисполком создал комиссию по из-
учению наследия ученого. В комиссию вошли вдова Анна Яковлевна Молий 
и люди, долгие годы трудившиеся с ним. К середине июля 1977 г. комиссия 
подготовила проект постановления горисполкома, в котором впервые дана 
характеристика научного наследия ученого. Оно включало обширные и раз-
нообразные материалы, собранные им за 50 лет трудовой и научной деятель-
ности. Круг вопросов, которые изучал, обобщал, систематизировал и собирал 
А.Я. Кремс, необычайно широк и представлен очень интересной подборкой 
специальной литературы и многими тысячами журнальных и газетных 
статей, рукописей, докладов, отчетов, писем, посвященных проблемам по 
истории становления и развития нефтяной и газовой промышленности Со-
ветского Союза и Коми Республики. Комиссия посчитала необходимым сохра-
нить все материалы непосредственно в рабочем кабинете для последующего 
преобразования его в дом-музей, разделить документы и книги на несколько 
групп. Проведенная работа была первой попыткой систематизации книг и 
документов. 
В сентябре 1977 г. Ухтинский горсовет решил организовать в Ухте квар-
тиру-музей А.Я. Кремса. Совет министров Коми АССР постановил выделить 
«специальное помещение для организации народного музея на общественных 
началах». Казалось бы, постановление Совета Министров закрепило юри-
дически существование нового научно-просветительского центра в городе. 
Но реальной работы по созданию мемориального комплекса не проводилось. 
Владельцем библиотеки объявлен институт, а рукописного наследия — музей 
на общественных началах, который еще надо было организовать. При жизни 
вдовы А.Я. Кремса обработку библиотеки не завершили, а после ее кончины в 
1979 г. инициативу проявила родственница Нина Васильевна Молий.
В 1982 г. Н.В. Молий обратилась к Председателю Госплана СССР 
Н.К. Байбакову, лично знавшему А.Я. Кремса, с просьбой решить вопрос о 
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создании мемориального кабинета-музея. Вероят-
но, благодаря хлопотам Н.В. Молий, Ухтинский 
горсовет вновь создал комиссию для систематиза-
ции документов и книг и передал рабочий кабинет 
А.Я. Кремса из Ухтинского индустриального ин-
ститута в городской краеведческий музей. 
Н.В. Молий внесла большой вклад в создание 
кабинета-музея. Благодаря ее помощи, сотрудни-
кам музея удалось вернуть значительное количе-
ство вещей, документов, книг, которые оказались 
в разных организациях, и воссоздать первона-
чальный облик кабинета. В 2011 г. кабинет-музей 
переименован в музей-квартиру А.Я. Кремса. 
Формирование личной библиотеки
Вероятно, свою библиотеку А.Я. Кремс фор-
мировал со студенческих лет, о чем свидетельству-
ют учебные и местные азербайджанские издания 
по геологии и методам добычи нефти. Позже по-
явились издания 1930-х гг., в том числе зарубеж-
ные, а также работы коллег. После освобождения 
Андрея Яковлевича часть библиотеки, видимо, 
удалось привезти в Ухту. Когда А.Я. Кремс стал 
главным геологом Ухтинского комбината МВД 
СССР, ему присылали книги и журналы по цен-
трализованной разнарядке. Среди подобных изда-
ний сохранились именные экземпляры с грифом 
«секретно» и бюллетени научно-технической ин-
формации. Многие книги, журналы выписывал и 
закупал он сам, другие дарили коллеги, научные 
сотрудники присылали авторефераты для рецен-
зирования.
Существовал некий «авторский принцип» 
расстановки книг. На старых фотографиях видно, 
на каких стеллажах А.Я. Кремс хранил специаль-
ную литературу, где — периодику и художествен-
ные альбомы. На каждой книге владелец ставил 
автограф (на обложке, титульном листе или оглав-
лении). Имеется свыше 190 книг с дарственными 
надписями. Преобладают автографы коллег из 
Баку, несмотря на то, что большую часть жизни 
ученый прожил в Коми АССР. Автографы позво-
ляют очертить круг научного общения А.Я. Крем-
са, отражают его сотрудничество с выдающимися 
учеными и организаторами промышленности, 
редакциями печатных изданий и учреждениями. 
На многих изданиях (независимо от тематики) 
сохранились пометы А.Я. Кремса, выполненные 
чернилами, пастой, графитным, химическим, 
красным или синим карандашами. Чаще всего это 
подчеркивание отдельных строк, абзацев, знак 
«NB!», повторение на полях наиболее значимых 
отрывков или мыслей. Иногда А.Я. Кремс на по-
лях вступал в полемику с автором: ставил вопро-
сительные знаки, излагал свои аргументы. 
Как вспоминал доктор геолого-минералоги-
ческих наук профессор О.С. Кочетков, «мы часто 
собирались у него в кабинете, по сути — штабе 
ухтинских нефтяников и геологов, где он был 
«главнокомандующим нефтяным фронтом». За-
седания проходили в непринужденной обстанов-
ке. Говорил он громко, слуховой аппарат держал 
всегда перед собой. По разным случаям часто рас-
сказывал восточные притчи. Обладал великолеп-
ной памятью. Несмотря на удары судьбы, всегда 
оставался удивительно жизнерадостным, даже в 
последние годы жизни, когда болезнь уже одоле-
вала его. Многие начинающие геологи приходили 
к нему за советом, некоторым студентам он помо-
гал деньгами, никогда не афишируя свою помощь. 
Был безотказным, скромным и абсолютно немер-
кантильным человеком». По словам О.С. Кочет-
кова, Кремс «всегда отстаивал свою позицию, 
доказывал необходимость развития Тимано-Пе-
чорской нефтегазоносной провинции» [4, 5].
Характеристика библиотеки А.Я. Кремса
Согласно первым описям 1980-х гг., библи-
отека насчитывала 7803 ед. хр. (2037 названий 
книг, авторефератов и 5766 экз. газет и журна-
лов). В 2011 г. музейные работники приступили 
к составлению новых описей. К концу 2012 г. об-
работано 2350 названий. Началось также изуче-
ние рукописной части наследия ученого. По сути, 
проводится первичная обработка личного фонда 
и библиотеки, что позволит дать общую характе-
ристику собрания и определить цели дальнейших 
исследований.
Личная библиотека А.Я. Кремса является ча-
стью экспозиции мемориального комплекса квар-
тиры-музея. Поэтому сохранен авторский принцип 
ее размещения: на стеллажах, расставленных вдоль 
стен в двух комнатах квартиры. Книги расположе-
ны по тематическому принципу, периодические из-
дания — по годам и сериям. Часть изданий, а также 
вырезки из журналов и сборников были разложены 
А.Я. Кремсом по темам в отдельные папки. Имеют-
ся папки с рабочими материалами по профессио-
нальной деятельности в области нефтегазодобычи, 
нефтеразработки, по новым технологиям, теории 
геологии, общественно-политическим проблемам, 
педагогической или общественной деятельности 
фондообразователя и др.
Личную библиотеку А.Я. Кремса можно раз-
делить на три части: публикации А.Я. Кремса и 
литература о нем; книги; периодические издания. 
Такое деление обусловлено не только спецификой 
экспозиционного пространства музея, но и не-
обходимостью определить порядок составления 
музейных описаний для создания электронного 
каталога. Фонд составляли следующие виды из-
даний: книги печатные, газеты, журналы, иллю-
стрированные альбомы, карты. Специализацию 
библиотеки можно охарактеризовать как вла-
дельческая книжная коллекция, сформирован-
ная выдающимся деятелем науки и культуры, 
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отраслевое книжное собрание геолога-нефтяника, сохранившееся на тер-
ритории Республики Коми, содержащее редкие азербайджанские издания 
1920—1930-х годов.
Публикации А.Я. Кремса выделены в библиотеке в особый блок и пред-
ставлены отдельными изданиями (монографиями), оттисками статей или 
вырезками из журналов и газет. В некоторых случаях имеются и оттиск, и 
журнал или сборник, в котором статья опубликована, авторские сигнальные 
экземпляры. Оттиски, вырезки из журналов и газет помещены в папки и 
хранятся на стеллажах, как и было задумано владельцем. Для наглядности и 
удобства при проведении экскурсий труды А.Я. Кремса размещены на одном 
из рабочих столов ученого. 
Отсутствие надежных и выверенных инвентарных книг побудило при-
ступить к составлению библиографического указателя. Андрей Яковлевич — 
автор и соавтор свыше 130 научных работ по геологии, в том числе нескольких 
монографий, а также большого числа газетных статей. Фактически выдаю-
щийся геолог страны был внештатным корреспондентом почти всех республи-
канских газет в течение нескольких десятилетий. 
Еще при жизни А.Я. Кремса возникла идея составить библиографию 
его трудов. В конце 1971 г. заведующая Научной библиотекой Коми фили-
ала АН СССР Н.М. Галкина просила ученого прислать краткую биографи-
ческую справку и библиографию работ, так как научная библиотека Коми 
филиала АН СССР планировала издание библиографического указателя 
«А.Я. Кремс». Судя по сохранившейся переписке, А.Я. Кремс отправил в 
Сыктывкар автобиографию, списки опубликованных и рукописных работ, 
хранящихся в Ухтинском территориальном геологическом управлении. В ян-
варе 1972 г. он выслал дополнительный список литературы о своей деятель-
ности за 1946—1972 гг., включая книги, статьи в местных и центральных 
журналах и газетах.
А.Я. Кремс предупреждал, что помимо этого, более чем в сотне номеров 
газет и журналов упоминается его фамилия, освещаются проведенные им 
конференции, совещания и другие мероприятия, упоминается большое ко-
личество докладов и выступлений, сделанных им с 1940 г. по 1971 г. (вклю-
чительно). В журнальных статьях освещаются и рассматриваются отдельные 
положения и выводы, изложенные в его печатных трудах. 
Видимо, тогда же Н.В. Молий на основании заметок самого А.Я. Крем-
са составила предварительные списки опубликованных трудов. В 1977 г. 
краткая библиография издана Национальной библиотекой Коми АССР под 
редакцией Е.П. Березиной [2]. Но указатель не содержит информации о тру-
дах А.Я. Кремса до приезда в Коми АССР.
В связи с отсутствием полной библиографии работ ученого, одной из глав-
ных задач при изучении личной библиотеки А.Я. Кремса стало восполнение 
данного пробела. Указатель трудов А.Я. Кремса [1] составлен авторами с уче-
том опубликованного в 1977 г., а также инвентарных описей музея и сверен 
с имеющимися в квартире-музее публикациями А.Я. Кремса (204 ед. хр.). К 
кропотливой работе были привлечены сотрудники Научной библиотеки Коми 
Научного центра Уральского отделения РАН, Виртуальной справочной служ-
бы Российской национальной библиотеки, библиотеки Усинского филиала 
Ухтинского государственного технического университета.
Книги. Хронологические рамки книжных изданий — 1908—
1970-е годы. Представлены единичные экземпляры, вышедшие после 
1975 г., т. е. после кончины ученого — это дары музею и посвящения памя-
ти А.Я. Кремса.
В коллекции доминируют издания, опубликованные в СССР (союзные, 
союзных республик, областные, краевые). Имеются немногочисленные за-
рубежные издания (Великобритания, США, Китай). Язык, в основном, рус-
ский, но есть экземпляры на азербайджанском, английском, французском, 
китайском и коми языках.
Основную часть библиотеки составляют книги и брошюры по геологии, 
добыче полезных ископаемых. Издания по нефтегазовой отрасли за пери-
Личные
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од деятельности А.Я. Кремса 
в Коми АССР представлены 
почти в полном объеме [3]. 
В соответствии с отраслевы-
ми разделами геологических 
наук, в библиотеке выделя-
ются: публикации по общей 
геологии, геологии нефти и 
газа, истории отечественной 
геологии, в том числе нефтя-
ной промышленности, развед-
ке ископаемых, разработке и 
эксплуатации нефтяных ме-
сторождений, шахтной добы-
че, нефтехимии, переработке 
нефти и газа и др.
Следует особо отметить 
наличие трудов выдающихся 
ученых: академиков А.Д. Ар-
хангельского, А.Е. Ферсмана и др., а также пере-
водных иностранных монографий 1920—
1940-х годов. 
Имеются в личном собрании ученого книги 
по философии и истории. А.Я. Кремса, судя по 
пометам, увлекло учение древнекитайского полу-
легендарного философа-мудреца VI—V в. до н. э. 
Лао-цзы. Определенное место занимает литерату-
ра, которую принято было в то время называть: 
«Сочинения классиков марксизма-ленинизма». 
Степень «изношенности» некоторых экземпля-
ров, наличие многочисленных пометок свиде-
тельствуют об интересе владельца к некоторым 
изданиям. А.Я. Кремс перечитывал работу Ф. Эн-
гельса «Происхождение семьи, частной собствен-
ности и государства». Произведения В.И. Ленина 
пролистывал, вероятно, не часто, несмотря на то, 
что читал лекции о нем старшеклассникам. К про-
изведениям И.В. Сталина Кремс был внимателен. 
По крайней мере, просмотрены они все.
Достойное место в коллекции занимают и 
биографии выдающихся ученых-геологов. 
Библиотека А.Я. Кремса представляет собой, 
прежде всего, профессиональное собрание. Нали-
чие библиографических и справочных изданий, 
словарей свидетельствует о необходимости всег-
да иметь под рукой необходимую информацию. 
Особенности менталитета научного сотрудника и 
инженера-практика объясняют наличие на книж-
ных полках большого количества различных на-
учных сборников (труды университетов и отрасле-
вых институтов), материалов научных конгрессов 
и съездов, а также о деятельности совещательных 
органов геологов, нефтяников международного, 
союзного, республиканского, краевого уровня.
Постоянная работа с молодежью, многочис-
ленные выступления с лекциями, а также препо-
давание в Ухтинском индустриальном институте 
побудили его собирать специальную учебную ли-
тературу.
Периодика включает газеты, журналы, в том 
числе научно-технические, научно-популярные, 
литературные, политические. 
А.Я. Кремс выписывал в разные периоды 
до 18 газет (центральных и местных; политиче-
ских, экономических, литературных), что было 
характерно для советской интеллигенции. Он по-
стоянно получал центральные газеты: «Правда» 
(1937, 1946—1975), «Известия» (1964—1974), 
«Советская Россия» (1959—1974), «Комсомоль-
ская правда» (1962—1963) и др. Семья десяти-
летиями выписывала все Коми республиканские 
и ухтинские городские газеты. Сохранились в 
квартире-музее подборка газеты «За ухтинскую 
нефть» — печатного органа политотдела Ухти-
жемлага (1946—1948) и бакинская газета для 
нефтяников «Вышка» (1932, 1967—1975).
Другую часть периодики составляют журна-
лы (около 40 названий). Среди них видное место 
занимают академические издания («Известия АН 
СССР. Серия геологическая», 1950—1975, «Вест-
ник АН СССР», «Известия АН Азербайджанской 
ССР», «Геология и геофизика» — Сибирское отд. 
АН СССР и др.).
Профессиональный интерес для ученого 
представляли журналы технической направлен-
ности: «Бурение газовых и газоконденсатных 
месторождений», «Газовая промышленность» 
(1964—1975), «Газовое дело», «Геология и раз-
ведка» (1951—1965) и многие другие. Журнал 
«Нефтяное хозяйство» ученый выписывал более 
30, другие — свыше десяти лет. С некоторыми из-
даниями А.Я. Кремс постоянно сотрудничал, на-
пример, с журналами «Азербайджанское нефтя-
ное хозяйство» (1926—1933, 1951, 1968—1975), 
«Геология нефти и газа», «Нефть и газ» и др.
Собирал А.Я. Кремс и тематические экс-
пресс-информации: «Нефтегазовая геология и 
Комната в Музее-квартире А.Я. Кремса. 
14 апреля 2010 г. Фото О.А. Сизоненко 
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геофизика» (1964—1974), «Бурение» (1972—1974), информационные сбор-
ники «Геология, разведка и разработка газовых и газоконденсатных место-
рождений» (1969—1971), «Геология и разведка газовых и газоконденсатных 
месторождений» (1970—1975) и др.
Широкий кругозор и научные интересы объясняют наличие в семье 
научно-популярных, литературных, политических журналов. Они были, 
фактически, единственным источником информации. Появление некоторых 
изданий, на наш взгляд, объяснялось тем, что А.Я. Кремс являлся организа-
тором и руководителем Малой академии для старшеклассников в Ухте и для 
подготовки к выступлениям перед школьниками использовал научно-попу-
лярные журналы.
Личное книжное собрание А.Я. Кремса является уникальным для Ухты 
и редким для Республики Коми. Из аналогичных собраний авторам статьи из-
вестна лишь коллекция доктора геолого-минералогических наук, профессора 
кафедры динамической геологии геологического факультета МГУ В.Г. Черно-
ва за 1932—1990 гг. в составе Научной библиотеки Сыктывкарского универ-
ситета, которая насчитывает только 437 единиц хранения [9].
Таким образом, библиотека Андрея Яковлевича Кремса представляет 
собой редкое отраслевое, профессиональное личное собрание ученого геолога, 
геолога-практика. Библиотека отражает, во-первых, судьбу репрессирован-
ного ученого и организатора промышленности, во-вторых, историю геологи-
ческого изучения и освоения нефтегазовых месторождений как важнейшей 
части энергетических ресурсов страны и, в-третьих, историю города Ухты.
Многоязычное по составу книжное владельческое собрание А.Я. Кремса 
обладает мемориальной ценностью. Несомненно, А.Я. Кремс был одним из 
самых ярких персонажей своего времени, и его личная библиотека может 
рассматриваться как отражение духовной составляющей ушедшей эпохи. 
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